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LEGENDA PO&KODB 





B – Ne#isto#e 
neznanega izvora  
C – Razpoke 
 
D – Dvignjena 
slikovna plast 
 
E – Razplastenje 
slojev 
F – Potemnel 
za"#itni premaz 
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1. NOSILEC 
Kip je iz lesa neznane vrste, verjetno lipovine. Plastika je polkro$nega tipa, rezbarjena iz 
enega samega kosa lesa. Smer rasti je navpi#na. Na pape$evi kroni so se verjetno neko# 
nahajale aplikacije, vendar nobena se ni ohranila; na kipu so razvidne le luknje, kjer so bile 
neko# vstavljene. Kip ni izdoljbljen iz hrbtne strani; les je precej grobo obdelan, najbr$ samo 
s sekiro. Na hrbtnem delu pape"ke krone je razvidna tudi sled velikega okroglega dleta, s 
katerim je rezbar izoblikoval detajle pape$evega pokrivala. Desna stran obraza in vrata je 
zakrpana s tankim, fino tkanim (verjetno lanenim) platnom, po #emer sklepamo, da je bila ta 
stran $e ob nastanku kipa problemati#na. Danes na tem mestu te#e dolga razpoka (od vrha 
pape"ke krone do ovratnika pozla#enega pla"#a). Prisotne so "e manj"e razpoke na levi 
roki, na levem delu krone in na sprednjem delu kipa (pod luknjo, kjer se je neko# nahajal 
relikviarij). Pape$eva desna roka je pritrjena na nosilec s dvema ro#no kovanima $eblja, 
vendar spoj ni tesen. Tretji $ebelj se nahaja na hrbtu plastike.  Na hrbtni strani so vidne 
razpoke lesa v smeri rasti, verjetno nastale zaradi su"enja in posledi#nega kr#enja. Kazalec 
pape$eve leve roke je odpadel, na spodnjem delu draperije pa se je odlomilo nekaj manj"ih 
kosov lesa. Na prsnem delu na ogli"#ih luknje, kjer se je neko# nahajala "katlica z relikvijo, 
so v les zbiti "tiri ro#no kovani $eblji. Les je bil v preteklosti napaden s ksilofagnimi insekti, ki 
pa niso ve# aktivni. Posebej problemati#en je zadnji del krone, kjer je "tevilo rovov ve#je kot 







Slika 1: Nalepka na hrbtni strani kipa. Slika 2: Napisi na hrbtni strani. 
Slika 3: Odpadli deli na spodnjem robu kipa. 
Slika 4: Odlomljen prst na desni roki. 
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Slika 5: Razpoka na obrazu. Slika 6: Razpoke in sledi obdelovanja s sekiro na 
hrbtu. 
Slika 7: Odprtina za hranjenje relikvij. 
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2. PODLOGA 
Podloga je domnevno kredno-klejna, ro#no nanesena. Na obrazu se dobro vidi tekstura 
prelepljenega platna, nad katerim je bila namazana podloga. Povr"ina pape$evega obla#ila 
je obdelana s tehniko imitacije brokata. Pribli$no dve tretjini dekoracije sta odpadli, lokalno 
pa se dviga iz nosilca. Drugi dvigi so razvidni predvsem ob straneh kipa in na kroni. Ponekod 
so strehasti dvigi zelo visoki. Na dolo#enih mestih, predvsem na obrazu, pozlati in laseh, je 
odpadla. Najbolj ob#utljivi deli so bili $e za"#iteni z japonskim papirjem in klejno raztopino. 
Stanje je na ve#jem delu povr"ine zadovoljivo, lokalno pa je slikovna plast precej ob#utljiva 
na mehanske dra$ljaje. Zelo problemati#en je zadnji del pape$eve krone, kjer je dvigov ve#, 
podloga je debelej"a, les pod podlogo pa je upra"en in raz$rt od insektov. 





Slika 8: Imitacija brokata. Slika 9: Strehasti dvigi in razpoke na 
podlogi. 
Slika 10: Prelepljeno platno, slikano s 
stransko svetlobo. 
Slika 11: Isti detajl pod UV svetlobo. 
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3. BARVNE PLASTI 
Relikviarij je bil domnevno poslikan z mastno tempero. Nanosi so tanki in lazurni na 
inkarnatu, gosti in debelej"i na ostalih predelih. Barvna plast lokalno poka in odpada skupaj z 















Slika 13: Delno odpadla barvna plast na obrazu. Slika 14: Preslikana draperija, pri kateri je razviden 
spodnji sloj barve
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4. KOVINSKI SLOJI 
Pla"# in krona sta pozla#ena. Pozlata je domnevno originalna. Na mestih, kjer je kovinska 
plast izginila, je razviden rde# poliment, na katerega so bili polo$eni listi#i; na podlagi tega 
sklepamo, da gre za polirano pozlato. Listi#i so se s #asom obrabili in postali bolj prozorni, 
zato je na dolo#enih mestih dobro razviden vzorec njihovega prekrivanja. Pozlata je lokalno 
odpadla in stre"asto razpokala skupaj s podlogo. Vidne so tudi praske, predvsem na 
sprednjem delu krone. Na dolo#enih predelih draperije so opazne temne lise, po #emer 
sklepamo, da se tam nahaja oksidiran zwischengold. Stanje je zadovoljivo, saj je ve#ina 



















Slika 15: Temne lise na draperiji. Dobro so razvidni 
ravni robovi listi#ev Zwischgold-a. 
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5. POVR"INA 
Celoten kip je bil premazan s "elakom. Pod UV lu#jo so dobro razvidne poteze #opi#a in 
neenakomernost nanosa. Lak sije svileno in dokaj neenakomerno. S #asom je potemnel in 










6. OPREMA PLASTIKE/ PODSTAVEK 
Kip nima druge opreme. 
 
7. POSEGI  V PRETEKLOSTI 
Mesta, na katerih se je podloga dvigovala skupaj z barvno plastjo, so bila za"#itena z 
japonskim papirjem. Draperija je bila vsaj dvakrat prebarvana, domnevno pa sta bili 
preslikani tudi krona in rokavice. Na draperiji na mestih, kjer zgornja preslikava odstopa, je 
dobro razviden spodnji sloj barve. Ne vemo, #e je nanos laka originalen, vendar sklepamo, 
da gre za kasnej"i poseg. 
 
 
ZAPISNIK IZDELAL-A ERICA SARTORI 
DATUM 9. 12. 2016 
 
Slika 16: &elakirana krona in neidentificiran 
premaz na obrazu. 
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KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI POSEG 
 
ZA!ETEK KONS/ REST. POSTOPKA UPORABLJENI MATERIALI 
natan#na opredelitev materialov in na#in 
apliciranja 
ZAPISNIK O STANJU 
UMETNINE 
Umetnina je bila ob prevzemu natan#no 
pregledana. Zapisnik o stanju umetnine je 
bil izpolnjen s tekstom in fotografijami. 
Narejena je bila tudi grafi#na 
dokumentacija po"kodb. Kip je bil nato 
pripravljen na transport v ZVKDS RC, kjer 
so bile izvedene analize odvzetih vzorcev 
na barvni plasti, pozlati in imitaciji 
brokata. Predeli, kjer je bila podloga 
nestabilna, so bili za"#iteni z japonskim 
papirjem in klejno raztopino, nato pa je bil 
kip povit v mehko polietilensko tkanino in 
plasti#no folijo. 
• Fotodokumentacija je bila narejena  z 
digitalnim fotoaparatom Canon EOS 
350 D. 
• Grafi#na dokumentacija je bila 
narejena v programu Adobe 
Photoshop Elements 6. 
• Klejna raztopina, japonski papir, 




• pregled z UV lu#jo 
• multispektralna analiza (UVF, 
UVF z oran$nim filtrom) 
• rentgenska radiografija (RTG) 
• mikroskopija presekov slikovnih 
plasti 
• infrarde#a spektroskopija (FTIR) 
• sondiranje za"#itne plasti  
• sondiranje barvnih plasti 
• fotografiranje med delom 
• obrusi- identifikacija snovi: 
barvne plasti (vezivo, pigmenti, 
za"#itne plasti) 
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1. POSTOPKI NA NOSILCU UPORABLJENI 
MATERIALI 
natan#na opredelitev materialov in na#in 
apliciranja 
UTRJEVANJE 
 Les na zadnjem delu krone je bil raz$rt od 
insektov in upra"en. Utrjen je bil z 10 % 
Paraloidom B72 acetonu in etanolu (30 % 
akrilna smola Paraloid B72, raztopljena v 
acetonu, in etanol v razmerju 1:2), ki je bil 
nane"en s pipeto, na te$je dosegljivih delih 
pa z injekcijsko iglo. Ko se je utrjevalec 
posu"il, je bil odve#ni material na povr"ini 
lesa odstranjen z vatnim tamponom, 
namo#enem v acetonu.  
• Paraloid B72, 
Lascaux 
• Aceton 70700, 
Kremer Pigmente 
GmbH & Co. KG 
• Ethylalkohol, 70800, 
Kremer Pigmente 




Slika 17: Brizganje utrjevalca v izletno luknjico. 
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2. POSTOPKI NA PODLOGI UPORABLJENI 
MATERIALI 
natan#na opredelitev materialov in na#in 
apliciranja 
LOKALNA ZA&'ITA Pred transportom je bilo potrebno 
odstopajo#o podlogo lokalno za"#ititi z 
japonskim papirjem in klejno raztopino. 
Po transportu je bil japonski papir 
odstranjen s pomo#jo vla$nega tampona.  
 
• Klejna raztopina 




• Vatni tampon 
• Deionizirana voda 
LOKALNO 
UTRJEVANJE 
!e pri pregledu stanja se je izkazalo, da 
bo pred odstranjevanjem ne#isto# 
potrebno utrditi dvignjeno podlogo, ki je 
bila posebej problemati#na ob straneh 
kipa in na zadnjem delu krone. Prvi 
poskus utrjevanja je bil izveden s 5 % 
Isinglassom. Bil je le delno uspe"en, saj 
sta se med delom pojavili dve te$avi: 
Isinglass se je izkazal za pre"ibko lepilo 
na predelih, kjer je bila podloga zelo 
debela ali dvigi previsoki, drugje pa 
(predvsem na zadnjem delu krone) je bil 
les pod podlogo preve# porozen in raz$rt, 
da bi se utrjevalec lahko zadr$al na samo 
na povr"ini. To je narekovalo zamenjavo 
utrjevalnega sredstva (v naslednjih 
postopkih je bil uporabljen Lascaux 
Medium for Consolidation), pred tem pa 
"e utrjevanje lesa z 10 % raztopino akrilne 
smole Paraloid B72 v acetonu in etanolu; 
ko je bil les uspe"no utrjen, je bila podloga 
dokon#no utrjena z Medium for 
Consolidation. Ostanki utrjevalca so bili 
ostranjeni s povr"ine z vatnim tamponom, 




GmbH & Co. KG 
• Medium for 
Consolidation, 4176, 
Lascaux 
• Paraloid B72, 
Lascaux 
• Aceton 70700, 
Kremer Pigmente 




Slika 19: Utrjevanje podloge na zadnjem delu kipa. 
 
 
Slika 20: Izredno visok strehast dvig na zadnjem 
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4. POSTOPKI NA KOVINSKIH  SLOJIH UPORABLJENI 
MATERIALI 




Podobno kot na zadnji strani krone, 
tudi ob po"kodovanih delih pozlate 
sem dvige utrdila z Lascaux Medium 
for Consdolidation. Na imitaciji 
brokata je utrjevanje potekalo z 10% 
Paraloidom B72 v acetonu in etanolu. 
Nana"ala sem ga s #opi#em, odve#ni 
material pa odstranjevala z vatnim 
tamponom, namo#enem v acetonu. 
Ko je topilo rahlo izhlapelo in je 
Paraloid B72 postal lepljiv, sem 
dvignjeni Pressbrokat zelo ne$no 
potisnila na nosilec, da se je sprijel s 
povr"ino. Odve#ni Paraloid B72 sem 
nato odstranila z vatnim tamponom, 
namo#enim v acetonu. 
• Medium for 
Consolidation, 4176, 
Lascaux 
• Paraloid B72, 
Lascaux 
• Aceton 70700, 
Kremer Pigmente 
GmbH & Co. KG 
• Ethanol puriss. p.a. 










Slika 21: Utrjevanje strehastih dvigov podloge na 
oksidiranem Zwischengoldu. 
 
Slika 22: Nana"anje utrjevalca s #opi#em na 
dvignjeni imitaciji brokata. 
 
Slika 23: Odstranjevanje odve#nega utrjevalca. 
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5. POSTOPKI NA POVR"INI PREDMETA 
NE!ISTO!E UPORABLJENI 
MATERIALI 





Predele, ki niso bili ob#utljivi na 
mehanske dra$ljaje, sem najprej o#istila 
z mehkim #opi#em.V globinah kodrov na 
na"i levi se je s #asom nabral lesni prah 
in druge ne#isto#e, ki so bile nato 
polakirane oz. prebarvane. Te sem 
odstranila, kjer je bilo mogo#e, s 
skalpelom. 
• skalpel 




Najprej sem se lotila odstranjevanja 
umazanije na pozla#enih povr"inah. Pred 
za#etkom postopka sem pozlato 
sondirala z razli#nimi sredstvi 
(deionizirano vodo, white "piritom, 
pufrom 5.5, pufrom s tenzidom, citratno 
raztopino, w/o emulzijo). Za najbolj 
uspe"nega se je izkazal pufer v obmo#ju 
pH 5.5. Ker je kip v celoti lakiran in se je 
pufer pH 5.5 obna"al na vseh povr"inah 
enako, sem po odstranjevanju umazanije 
na pozlati  ne#isto#e odstranila tudi na 
pape$evih rokavicah, obrazu in lakiranih 
predelih las. Globlje zareze pri pape$evih 
kodrih niso bile lakirane, zato so bile bolj 
ob#utljive na vodo. 
• Vatni tampon 
• Za pufer pH 5.5: 





! Ocetna kislina 
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ZA"!ITNI PREMAZI UPORABLJENI 
MATERIALI 





Najprej sem povr"ino sondirala s setom 
topil (me"anice izooktana, acetona in 
etanola v razli#nih razmerjih) in geliranim 
etanolom (4 g Klucela G za 100 ml 99,8 % 
etanola), ki se je izkazal za najbolj 
uspe"nega pri odstranjevanju potemnelega 
laka na pozla#enih povr"inah. Gel sem 
namazala na povr"ino, ga pokrila s Melinex 
folijo in ga pustila delovati za pribli$no 10-
20 minut, nato pa ga odstranila s 
tamponom, rahlo namo#enim v etanolu. 
Postopek sem po potrebi ponovila na 
predelih, kjer je bil lak nane"en v debelej"ih 
plasteh, in sku"ala #im bolj poenotiti izgled 
povr"ine.  
Po zaklju#enem postopku odstranjevanja 
obstoje#ega laka sem "e mehansko 
odkru"ila debelej"e ne#isto#e, ki so se 
nahajale pod njem.  
Na obmo#jih polihromacije je bil tudi 
uporabljen gelirani etanol; na povr"ino sem 
ga pustila delovati pribli$no 10-15 minut. Pri 
tem se je izkazalo, da se pod debelo plastjo 
potemnelega laka nahaja "e veliko 
umazanije, ki je bila sprijeta z ostanki 
"elaka in samo barvno plastjo. Ta 
me"anica umazanije in "elaka je bila veliko 
bolj trdovratna kot tista na pozlati. 
Odstranjevanje je zato potekalo pod 
opti#nim mikroskopom pri najve#ji 
pove#avi. Zelo majhen tampon sem 
namo#ila v 99,8 % Etanolu in nato pustila, 
da ve#ina topila izhlapi; zatem sem s skoraj 
suhim tamponom obrisala povr"ino, dokler 
ni bila odstranjena ve#ina potemnelega 
laka. 
Najbolj problemati#en predel pri 
odstranjevanju laka na barvnih plasteh je 
bila modra draperija; lak na njej je toliko 
potemnel, da je na prvi pogled zgledala 
#rna, v resnici pa je bila poslikana z 
azuritom na #rni podlagi, tehniko, ki je 
tipi#na za gotsko in renesan#no 
polikromirano plastiko. Poskusi 
odstranjevanja laka s topili ali geli so 
pokazali, da je vezivnost pigmenta pod 
lakom prenizka, da bi se na povr"ino lahko 
uporabljali vatni tamponi za spiranje gelov, 
ne da bi s tem odstranili tudi pigment. 
Zaradi tega je bil na tej povr"ini lak 
odstranjen mehansko, z ostrim skalpelom. 
Delo je bilo nadzorovano pod mikroskopom 
ob najve#ji pove#avi, da se bi prepre#ila 
izguba originalne polikromacije.  
! Ethanol puriss. p. a. 
absolute (99.8 % (GC), 
32221-2.5L, Sigma-Aldrich 
! Klucel G (500 mPas, 
Hodroxypropilcellulose); 
Samson Kamnik d.o.o. 
! Vatni tampon 
! Melinex folija 
! Skalpel 
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Slika 25: Sonde na pape$evi levi rami. 
 
 
Slika 26: Pozlata pred (leva) in po (desna) 
odstranjevanju povr"inskih ne#isto#. 
 
Slika 27: Mehansko odstranjevanje umazanije v 
globinah kodrov. 
 
Slika 28: Nanos Etanol Gela, pokrit z Melinex folijo. 
  
 
Slika 29: Pozla#ena povr"ina pred (leva) in po 
(desna) odstranjevanju potemnelega laka. 
 
Slika 30: Mehansko odstranjevanje umazanije po 
odstranitvi laka. 
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Slika 31: Sondiranje obraza z geliranim etanolom. 
 
Slika 32: Razlika med povr"ino z (leva) in brez 
(desna) potemnelega laka. 
 
Slika 33: Nadaljno odstranjevanje potemnelega 
laka pod mikroskopom. 
 
Slika 34: Razlika med o#i"#enim (desno) in 
neo#i"#enim delom.  
 
Slika 35: Poskusi odstranjevanja potemnelega laka 
z geliranim etanolom. 
 
Slika 36: Razlika med povr"ino z (levo) in brez 
potemnelega laka (desno). 
 
Slika 37: Odstranjevanje potemnelega laka na 
rokavici pod mikroskopom. 
 
Slika 38: Kon#ni rezultat. 
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Slika 39: Poskus odstranjevanja laka na draperiji s 
polarnim topilno tenzidnim gelom. 
 
Slika 40: rezultati poskusa po treh (levo) in petih 
(desno) minutah. 
 
Slika 41: Rezultati poskusa po desetih minutah. 
 
Slika 42: Spiranje topilno tenzidnega gela s 
tamponom, namo#enim v me"anici izooktana in 
acetona (7:3). 
 
Slika 43: Odstranjevanje potemnelega laka in 
ne#isto# s skalpelom, fotografirano z mikroskopom. 
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7. ZAKLJU!EK POSEGA 
DOKUMENTIRANJE: 
Izdelana je pisna in fotografska dokumentacija, ki je hranjena v restavratorski dokumentaciji 
Narodne galerije. 
Pisna dokumentacija zajema zapisnik o stanju in poro!ilo o konservatorsko – 
restavratorskem delu. 
 





C, umetnina ne sme biti direktno izpostavljena virom 
temperature 
VLAGA 50 – 55% RH; umetnina ne sme biti izpostavljena direktnemu 
viru vlage 
SVETLOBA 150 – 200 luxov; umetnina ne sme biti izpostavljena direktnim 
svetlobnim virom 





Rokovanje z umetnino mora biti izredno previdno. Najve! 
mehanskih po"kodb se zgodi zaradi neprimerno predvidenih 
premikov. 




CENA KONSERVATORSKO/ RESTAVRATORSKEGA POSEGA 
 
SKUPNO #T. UR KONS./REST. POSEGOV 














Narodna Galerija Ljubljana 
Neznani avtor, Relikviarij Sv. Pape!, doprsni, brez brade, polihromirana lesena plastika  
Dimenzije: v: 53 cm !: 28 cm g: 19 cm  
Inv. !t.: NG P 34 
 
 
8. FOTODOKUMENTACIJA STANJA PLASTIKE PRED, MED IN PO 





















Slika 46: Celota pred posegom pod vidno 
svetlobo., 
Slika 45: Celota pred posegom pod UV svetlobo. 
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Slika 47: Celota med posegom pod vidno 
svetlobo. 
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Slika 49: Rentgenski posnetek celote pred 
posegom. 
 
Slika 50: Celota med posegom pod ultravijoli#no 
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Slika 51: Celota med posegom pod vidno svetlobo. Slika 52: Celota med posegom pod UV svetlobo. 
